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HELSINXI On PANOVALMISTE 
1. YLEISTÄ 
Nämä ohjeet koskevat päällystystöihin tarkoitettujen kiviainesten valmistusta ja 
laadunvalvontaa. Laadunvalvontatulosten perusteella arvostellaan murskaustyön 
teknillistä suoritusta sekä valmiin kiviaineksen laatua yleensä. Käytetyllä kiviai-
neksella on oleellinen vaikutus päällystemassan valmistustapaan sekä valmiin pääl-
lysteen kestävyys-, kitka- ym. ominaisuuksiin. Tämän johdosta on tärkeää, että 
laadunvalvontatoimenpiteet suoritetaan huolellisesti ja tarkoin jäljempänä esitet-
tyjen ohjeiden mukaan. 
Ennakkonäytteiden perusteella arvostellaan kiviaine ksen soveltuvuus päällystys- 
tarkoituksiin. Niiden avulla päätetä.än, voidaanko saatavana olevasta raaka-ainees-
ta valmistaa laatuvaatimukset täyttävää kiviainesta. Ennakkonäytetutkimuksilla 
on täten ratkaiseva merkitys. 
Saattaa kuitenkin esiintyä tapauksia, joissa kaikki laatuvaatimukset täyttävän raa-
ka-aineen saaminen kohtuullisiksi katsottavilla kustannuksila ei ole mandollista 
esim. kiviaineksen pitkän ajomatkan vuoksi. Tällöin on useita eri kiviainesten 
saantipaikkoja koskevien ennakkotutkimuseen avulla suoritettava kustannusver-
tailuja eri kiviaineksista valmistettavien päällysteiden välillä. Kiviaineksen heikko 
laatu otetaan vertailuissa huomioon päällysteen kestoiän lyhentymisenä. Jos las-
kelmat osoittavat, että heikkolaatuisesta kiviaineksesta valmistettava päällyste tu-
lee selvästi taloudellisemmaksi kuin laatuvaatimukset täyttävästä kiviaineksesta 
tehtävä päällyste, voidaan tällöin harkita ensiksi mainitun käyttöä. Asia on kui-
tenkin jätettävä tie- ja vesirakennushallituksen maatutkirnustoimiston ratkaista-
vaksi. Tätä koskevassa esityksessä on selvitettävä kiviainesten laatutut kimukset 
sekä kustannusvertailut. 
Päällystystyön aikana on monesti osoittautunut, että kiviainekseri varastopaikan 
valinnassa ei ole huomioon otettu kaikkia asiaan vaikuttavia näkökohtia. Myös on 
useasti ilmennyt, että tarvittavan kiviaineksen määrää koskevat laskelmat ovat pe-
rustuneet virheellisiin otaksumiin. Tämän vuoksi hitteissä no 1 ja 2 esitetään va-
rastopaikan valintaan sekä murskaustarpeen arviointiin vaikuttavia seikkoja. 
Lisäksi on päällystystöiden turvallisuus- ja varovuusohjeissa (TVH 2.798) kohdas-
sa "Ympäristön saastuminen" ohjeita murskaamon ja varastopaikan valitsemiseksi. 
Näissä ohjeissa on määräykset maatutkimustoimiston laboratorioon lähetettävis-
tä näytteistä, työnaikaisista näytetutkimuksista sekä laadunvalvontaan liittyvien 
ilmoitusten tekemisestä. Liitteessä no 3 esitetään kaavio näistä toimenpiteistä. 
Laboratoriossa joudutaan käsittelemään terveydelle ja paloturvai.lisuudelle vaaral-
lisia aineita. Laboratoriotöissä on noudatettava hitteessä no 4 esitettyjä turvalli-
suusohjeita. 
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2. NIMITYKSET 
Nimitysten yhdenmukaistamiseksi suositellaan seuraavien nimitysten käyttöä: 
Kiviaines on kaikkien asfalttipäällystystarkoituksiin käytettävien kivennäisainei-
den yleisnimitys. 
Somero on luonnonkiviaines, joka sisältää pääasiassa kivikkoa, jonka rakeet ovat 
pyöristyneet. 
Sora oi luonnonkiviaines, jonka raekoko on pääasiassa 2 ja 20 mm välillä. 
Hiekka on luonnonkiviaines, jonka raekoko on pääasiassa 0,2 ja 2 mm välillä. 
Murskesora on someron ja kivisen soran ainoastaan ylärajaltaan määrätty murs-
kaustuote. Esim. murskesora 0. . .18 mm. 
Murske on louhoskivien tai lohkareiden ainoastaan ylärajaltaan määrätty murs-
kaustuote. Esim. murske 0. . .18 mm. 
Sorasepeli on someron ja kivisen soran lajiteltu murskaustuote. Esim. sorasepeli 
25.. .55 mm. 
Sepeli on louhos- tai irtokivien lajiteltu murskaustuote. Esim. sepeli 6.. .12 mm. 
Sirote on pintakäsittelyssä käytettävä lajiteltu joko murskattu tai luonnonkivi-
aines. 
Täytejauhe on kiviaines, joka pääasiassa läpäisee 0.074 mm seulan. Kalkkikivi-
täytejauhe on hienoksijauhettua luonnon kalkkikiveä. Syklonitäytejauhe on ki-
viaineksen kuivatuksessa sykioneiluin kerääntynyt hieno kiviaines. 
Niistä nimityksistä, jotka eivät sisälly edellä olevaan luetteloon, on määritelmät 
näiden ohjeiden asiaa käsittelevässä kohdassa. 
3. KIVIAINEKSEN HANKINTA 
Raaka-aineen ottopaikan tulisi olla mandollisimman lhellä käyttökohdetta, sillä 
kuljetuskustannuksilla on suuri merkitys hankkeen edullisuuteen. Eräissä tapauk-
sissa voi olla edullista valmistaa kantavan kerroksen ja jopa jakavan kerroksenkin 
materiaali kaffiolouheesta tai hylätyn ottopaikan sorakuoppakivistä, jos läheisyy-
dessä ei esiinny laatuvaatimukset täyttävää soraa. Ratkaisun tulee luonnollisesti 
perustua tarkkoihin selvityksiin. 
Alueen etsimisessä on käytettävä hyväksi tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä 
hankittuja selvityksiä sekä paikalliselta väestöltä saatavia tietoja. Maastossa on 
tehtävä havaintoja jo avatuista soraesiintymistä sekä otettava näytteitä kaivamal-
la koekuoppia tai käyttämällä tarkoitukseen sopivia kairoja. Kun tutkimukset 
on suoritettu, on tehtävä vertailuja mandollisten ottopaikkojen keskinäisestä 
edullisuudesta huomioonottaen kuljetusmatkan, kuljetukseen tarvittavan tiestön 
parantamisen, esuntymän laajuuden ja käyttökelpoisuuden sekä muut asiaan vai-
kuttavat seikat. Vertailun pohjalta valitaan tarkempaan tutkimukseen otettavat 
kohteet. 
Tutkittava alue kartoitetaan 1:1000. Karttaan merkitään maaston pinnanmuo-
dostuksen lisäksi tiet ja polut, rajapyykit, raja- ja sähkölinjat, omistussuhteet ym. 
Alueen materiaalin laatu pyritään selvittämään mandollisimman edustaviin koh-
tim kaivettavien koekuoppien tai kairausten avulla. Koekuoppia kaivettaessa ote-
taan näytteet eri ainesta edustavista kerroksista sekä merkitään eri kerrosten vä-
listen rajojen korkeus sekä mandollisen pohjaveden pinnan syvyys muistiin. Kun-
kin näytteen on oltava painoltaan 5-30 kg suurimmasta raekoosta riippuen. 
Hiekkaesiintymistä voidaan ottaa näytteitä myös lapio- ja kierrekairoilla. 
Koekuoppatutkimusta voidaan täydentää paino- tai heijarikairauksella. Tutkirnuk-
set on suoritettava käyttökelpoisessa materiaalissa mandollisimman syvälle. Eri 
kerroksista otetuista näytteistä tutkitaan rakeisuus (pesuseulontaa ja tarvittaessa 
areometrianalyysiä käyttäen. Tutkimustulokset merkitään mittakaavaan 1:100 tai 
1:200 piirrettäviin poikkileikkauksiin, joitten sijainti merkitään karttaan. Jos poik-
kileikkauksia piirrettäessä ilmenee, että tutkimustulokset ovat vajavaisia, on teh-
tävä täydentäviä lisätutkimuksia. Kartan, tutkittujen leikkausten sekä tien eri ra-
kenneosiin käytettävien ainesten laatuvaatimusten avulla lasketaan paljonko alu-
eelta on saatavissa eri käyttätarkoituksiin soveltuvaa materiaalia. Selvitettäessä 
materiaalin soveltuvuutta päällystystarkoituksiin on noudatettava kohdassa 6 an-
nettuja ohjeita. Selvitykseen on myös merkittävä tien päällysrakenteeseen kelpaa-
mattoman aineksen määrä ja asema. Jos osoittautuu, että alueelta saatavan käyt-
tökelpoisen aineksen määrä ei ole riittävä tai jos on otaksuttavissa, että muualta 
saadaan tarvittavat ainekset yhtä edullisesti tai edullisemmin, on ryhdyttävä 
uusiin muita alueita koskeviin tutkimuksiin. 
Jotta murskattava aines täyttiiisi murskattuna siltä vaadittavat rakeisuusvaatimuk-
set, on luonnonsoran kivisyys, lohkareisuus ja rakeisuus tutkittava ennakolta. Mää-
ritysohjeet ovat liitteissä 5 ja 7. Saatu luonnonsoran rakeisuuskäyrä on piirrettävä 
lomakkeelle no 2551 (liite 5). Sitä on verrattava lomakkeessa olevaan ohjealuee-
seen ja arvioitava onko ko. luonnonsorasta murskattavissa rakeisuusvaatimukset 
täyttävää murskesoraa. 
Jos hankitaan valmiiksi seulottua tai murskattua ainesta ostamalla, myyjää on 
pyydettävä esittämään aineksen laatututkimustulokset. Ellei tarvittavia tutkimuk-
sis ole suoritettu, on kiviainesvarastosta otettava näytteitä kiviainesten ottopaik-
kaa koskevia ohjeita soveltaen ja tutkittava niistä kiviaineksen laatuominaisuudet. 
Sellaisen kiviaineksen hankkiminen, jonka kelpoisuutta ei ole osoitettu tutkimuk-
silla, ei ole sallittua. 
4. MAATUT KI MUSTO IMISTON LABO RATOR IOON LÄHETETTÄVÄT 
NÄYTTEET 
4.1. Yleistä 
Maatutkimustoirniston laboratorioon lähetetään kustakin kiviaineksen ottopai-
kasta yleensä yksi tai useampia ennakkonäytteitä sekä työn aikana valmiista la-
jitteista yksi tai useampia näytteitä jäljempänä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Lisäksi on lähetettävä suhteitustutkimuksia varten ns. pestyt lajitteet. 
4.2. Ennakkonäyte 
Ennakkonäytteen on oltava edustava. Se on otettava siten, että se antaa luotetta-
van kuvan tutkittavasta kohteesta: kalliosta, sorakuopasta tai valmiiksi murska-
tusta tuotteesta, 
Kallionäytettä otettaessa on vältettävä rapautunutta pintakerrosta. Näyte on otet-
tava pikkuerinä tasaväleisestä ruudukosta siten, että erilaiset lohkareet vast.avat 
mandollisimman tarkasti eri kivilajien jakautumaa tutkittavassa kalliossa. Sora-
kuoppanäytteet on otettava tasaväleisestä ruudukosta (väli noin 10 m) mieluim-
min ns. jatkuvana näytteenä kohtisuoraan kerroksellisuutta vastaan. Varastoka-
soista näyte on otettava pikkuerinä tasaväleisestä ruudukosta (väli 5.. .10 mm). 
Erät sekoitetaan ja jaetaan näytteenjakajalla tai neliöimällä halutun suuruiseksi. 
Näyte-eriä ei saa ottaa varaston pinnasta vaan sen eri syvyyksiltä kuitenkin vähin-
tään 50 cm syvyydeltä. 
Ennakkonäyte on lähetettävä tutkittavaksi maatutkimustoimiston laboratorioon 
Mäkkyläan. Lähetyksessä on käytettävä näytteen lähetyslomaketta (liite no 1). 
Ennakkonäytteen tulee olla määrältään noin 20 kg. Se on mieluimmin toimitetta-
va valmiiksi murskattuna tuotteena. Myös voidaan lähettää sanotun suuruinen 
m.äärä lohkareita tai kiviä, joiden pisin mitta saa olla enintään 200 mm. Näytteen 
on oltava tervettä kiveä. Se ei saa olla räjäytyksessä muhjuuntunutta ainesta. 
Jos on kysymys suuresta murskaustyöstäja raaka-aineen laatu vaihtelee silmä-
määräisesti arvosteltuna huomattavasti, on otettava ja lähetettävä useampia en-
nakkonäytteitä raaka-aineen ottopaikan eri kohdista. 
Jos murskaustyön aikana havaitaan, että raaka-aineen laatu muuttuu siitä, mitä 
ennakkonäytteet ovat osoittaneet, on heti lähetettävä uusi näyte tutkittavaksi. 
Jos on tarkoitus ostaa valmiiksi murskattua ainesta sellaisenaan tai päällystys- 
työn yhteydessä, on aineksista lähetettävä hyvissä ajoin ennakkonäyte tutkitta-
vaksi tai myyjän on toimitettava ostajalle Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
lausunto aineksesta. Lausunnon tulee perustua niihin selvityksiin, joita maatutki-
mustoimisto laatu kiviainesta arvosteltaessa. 
Jos raaka-aineena käytetään sellaista ainesta, josta on olemassa tarvittavat selvi-
tykset aikaisempien töiden johdosta tai muusta syystä, ei ennakkonäytteen lä-
hettäminen ole tarpeen. Tällöin on murskaustyön aloittamisilmoituksessa mainit-
tava sanotut aikaisemmat selvitykset. 
Maatutkimustoimisto tutkii ennakkonäytteestä sen mineraalikoostumuksen, omi-
naispainon, lujuusarvot sekä kiviaineksen raemuotoa kuvaavat arvot sekä antaa 
lausunnon kiviaineksen soveltuvuudesta eri päällystystarkoituksiin. 
4.3. Työnaikaiset näytteet 
Työnaikaiset näytteet lähetetään maatutkimustoimiston laboratorioon Mäkkylään 
aina silloin, kun eri lajitteista on valmistunut yhteensä 4000 m 3 (4000 m 3 , 8000 
m3 , 12000 m 3 ). Näihin näytteisiin kuuluu murskesoran ja murskeen osalta 20 kg:n 
erä valmista ainesta (esim. murskesoraa 0... 18 mm) ja sepelien osalta 10 kg:n erä 
lajitetta 6. . .12 mm sekä 5 kg:n erä lajitetta 12... 20 mm. Kultakin murskaustyö-
maalta on lähetettävä vähintään yksi työnaikainen näyte maatutkimustoimiston 
laboratorioon. Työnaikaisesta näytteestä tehdään samat määritykset kuin ennak-
konäytteestäkin. 
Sanotut 20 kg:n näytteet on yleensä otettava varastokasasta pikkuerinä tasaväli-
sestä ruudukosta. Ne näytteet, joiden edustaman aineksen pienin raekoko on 12 
mm tai suurempi, voidaan myös kerätä työnaikaisiin rakeisuustutkimuksiin käy-
tetyistä näytteistä. 
Työnaikaisista näytteistä määritetään kiviaineksen mineraalikoostumus, ominais-
paino, lujuusarvot, muotoarvo ja murtopintaluku. Maatutkimustoimisto toimittaa 
tutkimustulokset tiedoksi piirikonttorille, jonka tulee verrata niitä omiin tutki-
mustuloksiinsa. 
4.4. Suhteitustutkimusnäytteet 
Kuumapäällysteiden suhteitustutkimuksia varten on lähetettävä ns. pestyt lajit- 
teet. Ne on kerättävä työnaikaisista rakeisuustutkimuksissa eri seuloile jäävistä 
fraktioista. Lajitteita on liihetettävä vähintään seuraavat määrät: 
Lajite 	 <0,074 mm 
	
0,074 - 0,125 	" 	1kg kutakin 
0,125 - 0,25 
Lajite 	0,25 —0,5 	mm 2 kg kumpaakin 
0,5 —1 
Lajite 	 1 - 2 	mm 
2-4 
4-6 
6-8 
8 - 12 	" 3 kg kutakin 
12-16 
16-20 
20-25 
Kukin lajite on pakattava huolellisesti lujiin muovipusseihin siten, etteivät ne pää-
se sekaantumaan keskenään. Näytteiden on oltava maatutkimustoimiston labora-
toriossa Mäkkylässä ennen murskaustyön päättymistä. 
4.5. Näytteiden lähettäminen 
Näytteet on pakattava huolellisesti puulaatikkoihin, joiden sisämittojen tulee olla 
likipitäen seuraavat: 25 x 30 x 60 cm 3 . Pakkaus on suoritettava siten, ettei laatik-
ko rikkoonnu kuljetuksen aikana ja aiheuta vahinkoa muille kuljetettaville tava- 
roille. 
Näytettä lähetettäessä on käytettävä näytteenlähetysloniaketta (liite no 6). Siihen 
kuuluu kolme samanlaista kappaletta, joista punainen postitetaan Maatutkimus-
toimiston laboratorioon Mäkkylään, toinen valkoisista lomakkeista lähetetään 
näytteen mukana Mäkkylään ja viimeinen jää piirikonttorille. Lähetyslomake on 
täytettävä huolellisesti. Siihen on merkittävä seuraavat tiedot: 
1. Piiri 
2. Tieosaja työn numero 
3. Murskausasema ja sen osoite 
4. Näytteenottokohtaja -aika 
5. Näytteen laatu ja tarkoitus (esim. sep 1 2-20 mm, 4000 rn 3 :n 
näyte) 
6. Tarvittavat tutkimukset 
7. Näytteen edustaman aineksen käyttötarkoitus 
8. Näytteenottaja ja lähettäjä. 
Näytteen lähettäjä maksaa lähetyskustannuk set. Jos lähetyslomakkeessa ci ole 
riittäviä tietoja näytteen tutkimisesta tai näyte on vaurioitunut Uihctyken aikana, 
näyte hylätään eikä sitä tutkita. 
5. TYÖN AIKANA PIIRIKONTTORIN TOIMESTA TUTKITTAVAT 
NÄYT TEET 
5.1. Yleistä 
Piirikonttori huolehtii niurskaustyön tyuaikaiscsta laadunvalvonnasta. Murskaus- 
asemalla on oltava tutkimuksia varten tarkoitettu kenttälaboratorio varusteineen 
sekä laborantti. Laboratoriossa on oltava laitteet kiviaineksen pesu- ja kuivaseulon-
nan suorittamista varten, ominaispainon, tilavuuspainon, vesipitoisuuden ja hu-
muspitoisuuden määritystä varten sekä apuvälineet muotoarvonja murtopintalu-
vun määritystä varten. Laitteet, ennen kaikkea seulat, on tarkistettava ja huollet-
tava ennen töiden alkamista. Niitä on tarkkailtava myös työn aikana. 
Jos piirikonttori ostaa valmiiksi murskattua ainesta, on piirikonttorin yleensä pyy-
dettävä myyjää esittämään näiden ohjeiden mukaiset tutkiinustulokset valmiista 
aineksesta. 
Piirikonttorin on saatettava saamansa tutkimustulokset välittömästi murskausura-
koitsijan edustajan tietoon. 
Jos piirikonttorilla on käytössä Los Angeles-laite, jolla tehdään kiviaineksen laa-
tututkimuksia, noudatetaan kohdassa 4 m aatutkimustoimiston laboratorioon lä-
hetettävistä näytteistä annettujen ohjeiden lisäksi seuraavaa: 
Ennakkonäytteet otetaan ja tutkitaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Sellaisista kiviaineksista, jotka piirin laboratoriossa suoritetun tutkimuksen mu-
kaan täyttävät laatuvaatimukset ja joita on tarkoitus käyttää, lähetetään näyte 
tvh:n laboratorioon Pitäjänmädlle tarkistustutkimuksia varten. 
Ensimmäinen työnaikaisnäyte (4000 m 3 ) lähetetään tvh:n laboratorioon tutkitta-
vaksi (mineraalikoOStuflluS, ominaispaino, muotoarvo, haurausarvo, Los Angeles- 
luku, murtopintalukuja mandolliset muut tarvittavat määritykset). 
Jos näytteet täyttävät laatuvaatimukset, suorittaa piirin laboratorio myöhemmät 
kiviainestutkimukset (ominaispaino, tilavuuspainot, muotoarvo, Los Angeleslu ku, 
murtopintaluku yms). Siinä tapauksessa, että kiven laatu ratkaisevasti muuttuu. 
lähetetään tvh:n laboratorioon kuitenkin rinnakkaisnäyte tarkistustutkimuksia 
varten. 
Jos mainittu tarkistusnäyte havaitaan k elpaamattomaksi, maatutkimustoimisto 
antaa erikseen j a tkotoimeniteistä tarkemmat ohjeet. 
Piirikonttoiin on lähetettävä edellä mainitut tutkimustulokset tiedoksi maatutki-
mustoimistolle. Tämän lisäksi ne on merkittävä l opettamisilmoituksen yhteydes-
sä lähctcttävään inu r s kaustutkiniustulostcn yhteenvetolomakkeeseen. 
5.2 Nävtteiden ottaminen 
Kutakin alkavaa murskatun kiviaineksen eri lajitteiden 200 m 3 :n erää kohti on 
otettava vähintään yksi näyte. Ensimmäinen näyte on otettava heti työn alkaessa. 
Näyte on otettava myös silloin, kun murskauskoneiston säätöarvoja muutetaan tai 
kun murskattavan aineksen laatu muuttuu. Näyte otetaan kuorma-auton lavalta, 
varastokasaan levitetystä kuormasta tai suoraan kuljetushihnalta. 
Jos näyte otetaan auton lavalta, on kuorma tasattava ennen näytteenottoa. Jos ai-
neksessa esiintyy erottumista, on tasaus suoritettava lavan pituussuunnassa, kum-
pikin puoli erikseen. Osanäyttcitä otetaan 5. . .7 kohdasta lavan laita- ja keskiosas-
ta. Osanaytteitä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Yhteisnäytteen määrän on oltava 
6. . .20 kg. 
Otettaessa nayte varasto kasaan levitettävästä kuormasta menetellään seuraavasti: 
Kuorma tasataan. Varastokasa.ilc lcvitetiiän useita (esim. 5 kpl) kangassuikaleita 
kohtisuoraan vetosuuntaa vasten. Kankaiden leveyden tulaa olla 20. . .30 cm ja 
pituuden sellainen, että ne Ulottuvat vähintään koko matoksi levitetyn kuorman 
leveydelle (3,5-4 m. Yhteisnaytc keratään eri kankailta ja sen määrän on oltava 
6.. .20 kg. 
Näyte voidaan ottaa myös suoraan ku!jetushihnalta, jolla se on liikkeessä. Tällöin 
yhteisnaytc on kerattavä5. . .7 erillisestä osanäytteestä. Kukin osanäyte on otet-
tava niin, että siihen tulee mukaan hihnalla olevaa ainesta hihnan koko leveydel-
tä. Yhteisnäytteen määrän on oltava 6... 20 kg. 
Yhteisnäyte jaetaan halutun suuruisiin osiin näyttcenjakajaa tai jakolevyä käyt-
täen. Ennen jakoa näyte on sckoitettava huolellisesti. Käytettäessä näytteenjaka-
jaa on aines kaadettava kohtisuoraan jakoharjaa vasten ja koko jakohaijan pituu-
delta. Jakoa jatketaan, kunnes näyte on halutun suuruinen. Jakolevyä käytettäes-
sä yhteisnt jaetaan neljään osaan, joista kaksi vastakkaista yhdistetään ja ne 
jaetaan uudelleen neljään osaan. Tätä jatketaan kunnes vastakkaisten neljännes-
tn niuodostama näyte on halutun suuruinen. Tutkimuksiin on yleensä käytettä-
vä jakamalla saatu näyte kokonaisuudessaan. 
Haluttaessa tutkia kiviainesesiintymän (esim. hiekkaesiintymä) soveltuvuutta pääl-
lysteessä käytettävaksi lisäaineeksi, otetaan näytteet kuten kohdassa 4 on sora-
kuoppanäytteiden osalta mainittu. 
5.3. Määritykset 
Murskaustyön aikana suoritetaan rakeisuus-, vesipitoisuu s-, oininaispaino-, muo-
toarvo- ja murtopintalukumäärityksiä seuraavasti: 
Rakeisuus- ja vesipitoisuu smaaritys suoritetaan jokaisesta edellä kohdassa 5.2 otet- 
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tavaksi määrätvstä näytteestä. Mäarityksen suorittamisessa ja tulosten merkitse-
misessä on noudatettava liitteissä no 7 ja 8 annettuja ohjeita, Jotta voidaan tarkis-
taa, ettei työmaalla suoritettav issa rakeisuustut kimuksissa ole systemaattista vir-
hettä, on ensimmäisestä näytteestä lähtien 20 näytteen välein (näytteet no 1, 20, 
40, 60, . . .) lähetettävä rinnakkaisnäyte piirikonttorin keskuslaboratorioon rakei-
suustutkimuksia varten. Rakeisuustuloksia verrataan keskenään. Jos normaalia 
suurempaa eroavuutta esIIntyy, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin virheen löytä-
miseksi ja oikaisemiseksi. 
Kiviaineksen ommaispaino ja muotoawo määritetään vähintään kerran jokaista al-
kavaa 1000 m 3  :n valmiin kiviaineksen erää kohti. Kun valmistetaan sepeliä, on 
määritykset tehtävä mieluimniinlajitteesta 6... 12 mm. Määritykset tehdään ja 
tulokset merkitään liitteissä no 9 ja 10 annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Murtopintalukumääritys tehdään kerran jokaista alkavaa murskatun aineksen 
1000 m 3  :n erää kohti murskesoran ja sorasepelin osalta. Määritykset ja tulosten 
merkitseminen on suoritettava liitteessä no 11 sanotulla tavalla. 
6. LAATUVAATIMIJKSET 
6.1. Yleistä 
Murskattavan kiviaineksen tulee olla tasalaatuista ja lujaa kivilajia. Rapautunutta 
tai helposti rapautuvaa kivilajia ei yleensä saa käyttää. Hyviä kivilajeja ovat yleen-
sä mm. diabaasi, gabro, amfiboliitti, keski- ja hienorakeinen graniitti ja gneissi se-
kä heikkoja mm. karkeahko kiilleliuske, pegmatiitti, karkearakeinen graniitti ja ki-
teinen kalkkikivi. 
Murskaustuote ei saa sisältää epäpuhtauksia kuten savea, hiesua, turvetta, ruoka- 
multaa, eivätkä tuotteet saa käsittelyssä sekaantua keskenään. Kylmänä sekoitet-
tavien päällystemassojen, öljysoran ja bitumiiuossoran kiviainesten tulee humus-
pitoisuudeltaan täyttää vähintään betonisoran puhtausluokan II! vaatimukset. 
6.2 Lujuus ja muoto 
Murskaustuotteet jaetaan lujuus- ja muoto-ominaisuuksien perusteella ryhmiin. 
Sirotteeksi käytettävän kiviaineksen on täytettävä taulukon 1 luokan 1 vaatimuk-
set, asfahtibetoniin, sora-asfalttibetoniin, öljy- ja bitumiliuossoraan sekä imeytys-
sepdllykseen käytettävän kiviaineksen on täytettävä luokan II vaatimukset sekä 
kantavan kerroksen bitumisoraan käytettävän kiviaineksen on taytettävä luokan 
111 vaatimukset. 
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Taulukko 1: Kiviaineksen lujuus- ja muotovaatimukset 
Kiviaines- 	Los Angeles- 	Haurausarvo 	Muotoarvo 
luokka luku 	 (b/a = 1,4) 	cia 	b/a 
sauvaisuus liuskeisuus 
1 	 <25 	 ( <50) 	<2.6 	<1.4 
II <30 (<60) <2.8 	<1.5 
LII 	<35 	 (<70) 	<3.0 	<1.6 
Los-Angeles-luku ja haurausarvomääritykset suoritetaan liitteissä no 12 ja 13 esi-
tetyllä tavalla. Jos Los Angeles-luku ja haurausarvotulokset ovat keskenään risti-
riidassa, pidetään Los Angeles-lukua yleensä määräävänä kiviaineksen laatua ar-
vosteltaessa. 
Huomattavaa on, että näiden ohjeiden mukaan siirrytään muotoluvusta muoto- 
arvon käyttöön. Viimeksimainitun on todettu kuvaavan tarkoituksenmukaisem-
min kiviaineksen muotoa kuin muotoluvun. Ennakkonäytteiden perusteella labo-
ratoriomurskauksessa saatu muotoarvo ei yleensä ole täysin sama kuin murskaus-
työn aikanä saadut muotoarvot, joihin vaikuttaa mm. murskauskoneiston laatu. 
Ennakkonäytteen muotoarvo saattaa osoittaa kuitenkin erikoistoimenpiteiden 
kuten uudelleen murskauksen tarpeen kiviaineksen valmistuksessa. 
Jos työnaikaiset tutkimukset osoittavat, ettei valmis tuote täytä sille asetettuja 
muotovaatimuksia, on valvojan ja työn suorittajan selvitettävä mistä tämä johtuu 
sekä sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. 
6.3. Rakeisuus 
Valmiin murskaustuotteen tulee täyttää seuraavat lajitteisiin jakoa koskevat vaa-
tiinukset: 
Lajitteen raekoon ylärajaa karkeampaa ainesta ei saa olla 5 paino-% enempää. Ko-
ko lajitteen on läpäistävä seula, jonka läpäisyaukon sivun pituus on 20 % ylärajaa 
pitempi. 
Lajitteen reakoon alarajaa hienompaa ainesta ei lajitteessa saa olla 15 paino-% 
enempää. Alarajaa pienemmistä rakeista saa enintään 5 paino-% laskettuna koko 
lajirreesta läpäistä seulan, jonka läpäisyaukon sivun pituus on puolet alarajasta. 
Kiviaineksen ra keisuus arvostellaan työnaikaisten rakeisuustutkimusten perusteel-
la. Eri lajitteiden rakeisuuden on täyteuävä taulukossa II sanotut vaatimukset. 
Jos työnaikaisissa tutkimuksissa todetaan, ettei näytteen rakeisuuskäyrä ole tau-
lukossa II sanotulla ohjealueella, on ensiksi tutkittava, ettei nä'tteenotossaja ko- 
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Taulukko II: Päällystekiviainesten rakeisuusohjealueet. 
Lajitteiden ohjealueet (paino-%) 
Päällyste 
	 Kantava kerros 
Seula 
mm 
Ab SAb Ös ja Bis 
0-18 mm 
BSk 
0-32 mm 
Murskesora 
0-64 mm 0-6 mm 6-12 mm 12 - 25 mm 0-15 mm 0-25 mm 
100 100 
64 95-100 
55 100 88-100 
32 100 100 90-100 67-100 
25 95-100 95-100 80-95 58-100 
20 65 - 95 100 85 - 95 100 70-88 51-93 
16 100 35 - 60 90-100 77 —90 85-100 63-82 45-85 
12 95-100 0-15 78-92 68— 83 70-90 55-75 38-76 
8 100 35-55 0-10 60-78 57 - 74 54-77 45-65 30-65 
6 95-100 0-15 0-5 53-70 51 - 68 47-69 40-61 27-59 
4 80-87 0-10 45-63 42-62 35-58 34-55 20-50 
2 59-68 0-5 33-50 32— 51 24-43 24-46 12-38 
1 44-52 23-42 23— 43 15-32 15-37 6-28 
0,5 32-41 17-35 16 - 33 10-23 10-28 3-20 
0,25 21-32 10-25 11 - 24 6-15 6-19 1-15 
0,125 12-24 5-16 6 - 14 4-8 4-12 0-10 
0,074 5-17 0-2 0— 2 3-10 3 - 9 2-6 3-6 0-8 
keen suorituksessa ole virheellisyyksiä. Jos virheellisyyksia havaitaan, on heti otet-
tava ja tutkittava uusi näyte sekä hylättävä virheellisct tulokset. Jos osoittautuu, 
ettei näytteenotossa ja kokeen suorituksessa ole ollut virheellisyyksiä, on silti heti 
otettava ja tutkittava uusi näyte. Jos tämänkin näytteen tulokset poikkeavat oh-
jealueesta, on siitä heti ilmoitettava työn valvojalle ja työn suorittajalle, joiden tu-
lee sopia tilanteen korjaamisesta. Tällöin on yleensä keskeytettävä työt ja muu-
tettava murskauskoneiston säätää tai siirryttävä uuteen raaka-aineen kuormaus-
kohtaan. Kun työt aloitetaan uudelleen, on heti otettava ja tutkittava näyte, jolla 
todetaan, täyttääkö valmis tuote sille asetetut rakeisuusvaatimukset. 
6.4. Murtopintaluku 
Murskesoran 8 mm suuremmista rakeista saa enintään 30 paino-% olla täysin 
murskautumattomia rakeitaja täysin murskautuneiden rakeiden määrän tulee olla 
vähintään 30 paino-%. Nämä ohjeet eivät koske kantavaan kerrokseen käytettävää 
murskesoraa. 
Jos työn aikana osoittautuu, ettei valmis tuote täytä edellä sanottuja vaatimuksia, 
on yleensä ryhdyttävä toimenpiteisiin sellaisen raaka-aineen hankkimiseksi, josta 
valmistettu tuote täyttää vaatimukset. 
7. ILMOITUKSET 
7.1. Aloittamisilmoitus 
Murskaustyön alettua on rakennuttajan edustajan heti täytettävä ja lähetettävä 
aloittamisilinoitus. Ilmoitukseen on merkittävä kaikki ao. lomakkeessa (liite no 
14) vaaditut tiedot ja liitteeksi lomake 2.551 täytettynä. Lisäksi on kääntöpuolel-
la piirrettävä murskausaseman sijaintia kuvaava kartta. Ilmoituksessa on käytettä-
vä ao. päällysteohjelman mukaista työn numeroa. Ilmoitus lähetetään tiedoksi 
tvh:n tierakennusosastolle ja maatu tkimustoimistolle. 
7.2 Väli-ilmoitukset 
Aina kun murskattuja lajitteita on valmistunut yhteensä 4000 m 3 :n erä, on heti 
täytettävä ja lähetettävä väli-ilmoitus (4000 m 3 1 väli-ilmoitus, 8000 m 3 II väli- 
ilmoitus. . .). Väli-ilmoitukseen merkitään kaikki työnaikaiset sanottua 4000 
m3 :n valmiitten tuotteitten erää koskevat tutkimustulokset. Jos työmaalla val-
mistetaan useampia eri lajitteita, on eri lajitteita koskevat tiedot merkittävä eri 
lomakkeelle (liite no 15). Yhtä lajitetta koskeva väli-ilmoitus käsittää liitteen no 
15 mukaisesti täytetyn tietokonelomakkeen sekä ao. lomakkeelle piirretyn rakei-
suuskeskiarvokäyrän. Väli-ilmoitus on lähetettävä tiedoksi maatutkimustoimistol 
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7.3. LopettamisilmoituS 
Murskaustyön valmistuttua on heti täytettävä ja lähetettävä murskaustyön lopet. 
tainisilmoitus ja siihen liittyvät tutkimustuloksia esittävät lomakkeet (liite no 16). 
Tie tokonelomakkeeseen on merkittävä kaikki valmiin lajitteen laatua koskevat 
arvot lukuunottamatta niitä arvoja, jotka eivät ole edustavia (esim. koemurskaus-
tulokset). Lisäksi on niirrettävä ao. lomakkeelle rakeisuuskeskiarvokäyrä. Lopet-
tamisilmoitu s lähetetään tiedoksi tierakennusosastolle ja maatutkimustoimistolle. 
Viinjeksimainitulle lähetetään lisäksi edellä sanotut tutkimustuloksia esittävät yh- 
teenvedot. 
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Liite rio 1 
Murskaus- ja varastopaikari valinnassa huomioonotettavia seikkoja: 
1. Sijainti: Murskausasema on pystytettävä niin etäälle asutuksesta, ettei 
murskaustyön yhteydessä syntyvä melu tai pöly aiheuta haittaa ympäris-
tölle. Jos kiviaines varastoidaan muualle kuin murskausaseman välittösikän 
läheisyyteen, on myös tämän paikan valinnassa otettava huomioon edellä 
mainitut seikat siinä tapauksessa, että ko. varastoalueelle myöhemmin perustetaan asfalttjkoneasema. 
2. jvesieslintymät; Jos murskausasema tai kiviainesvarasto, jolle 
myöhemmin pystytetään asfalttjasema, perustetaan pohjavesiesiintymän 
päälle tai läheisyyteen, on erityisesti varottava päästämästä maape-
rään pohjavettä saastuttavia aineita. Tämän lisäksi alue olisi eris-tettävä muovikelmulla. 
3. Tiet: Olisi selvitettävä kestävätkö varastopaikalta päällystämlskoh-
teeseen johtavat tiet (nland. myös routa-aikana) sen raskaan liikenteen, joka niihin kohdistuu päällystystyön aikana. 
1j• Alustan kantavuus: Kiviainekset on varastoitava kantavalle ja kulvalle 
alustalle. Jos alustakal valitaan savikko, puron varsi tai vastaava 
paikka, alustan kantavuus on selvitettävä ennen varastomnnin aloitta-
mista. Myös on varmistauduttava, että paikalle mandollisesti pystytettä-
vä asfalttjasema voidaan perustaa riittävän kantavalte alustalle. 5. Koko: Oheisen taulukon ilmoittaman pelkän kiviaineksen vaatimn alueen lisäksi olisi asf.asemaa varten varattava vähintään 30 x 50 me:n suu-ruinen ala. Lisäksi on varmistauduttava, että koneasema voidaan sijoit-
taa varatulle alueelle Siten, että polttoaine-, bltumi- ja kalkkifille-
riautot voivat esteettörnämti ja muuta työtä häiritsemättä saapua alueelle. 6. Alustan tasaisuus: Kas'jllisuus on poistettava, alusta tasoitettava ja tarvittaessa eristettävä hiekalla. 
7. Pintaveslen valuminen varastokasoihin on estettävä. VaraStoa ei yleensä 
saa perustaa kaltevalle alusta].le. Varatun koneasemapaikan yläpuolella ei saa olla voima- tai muita johtoja. 
TAULUKKO KIVIAINESVARASTON KOON MÄÄ/TTÄM!sE# - s/ 
l0000- 
7c02 
___________ IRA (i-mJ) 
20000 	72000 	40000 	5O 
Taulukkoa tehtäeaeä on oletettu varastoalue euorakajt.en muotolaekal (.1-vut 1:2) sekä, että materiaali on varastoitu 1 metrin pakeuieiin kerrok-i1n etten, että eri kerroeten välillä on 0,5 metrin levyinen vaakasuore penger. 
5000 
2000. 
,000 
16 
Psullyste 
________________ 
Kiviaines 
___________________ 
Tarve 
kgJma 
Til. paino 
kgjdma 
Tarve 
l/m2 
Topeka 70 kg/rna Hiekka 0. . .6 mm 48 1, 70 28 
Sepeli 	6.. .12 - 26 1,35 19 
Karkeaeus 12. 	.16 	- 	tai 8 1,40 6 
- 	16...20 10 1.40 7 
Ab 12/70 SepelI 0... 6 mm 48 1.45 32 
6...12 31 1,35 23 
Ab 15/100 Sepeli 0.. .6 mm 60 1,45 41 
6...lO 22 1,35 16 
10. ..16 	" 27 1,40 19 
Ab 18/100 Sepeli 0.. .6 mm 60 1,45 45 
- 	6...12 22 1,35 16 
• 	12.20" 28 1,40 20 
Ab 18/120 Sepeli 0.. .6 mm 72 1.45 50 
- 	6.12" 26 1,35 19 
12...20 33 1.40 24 
Tasauam.. Ab 12, Sepeli 0... 6 mm 23 1.45 16 
40 kg/m2 " 	6. . .12 	' 23 1,35 17 
Tasausm. Ab 18, Sepeli 0... 6 mm 35 1.45 24 
8Okg/mZ 6.12 17 1,35 13 
12.. .20 - 17 1,40 12 
SAb 12.0.15/70 Muxnkeaosa 0.. .12 76 1,50 51 
(15) mm 
SAb 15.. .18/100 Murskeaosa 0... 15 109 1,53 71 
(18) mm 
SAb 18/120 Murskeaoea 0.. .18 mm 130 1.53 85 
Esk 30/150 Munkesoea 0... 30 mm 174 1,55 1.12 
tai mssrske 	0.. .30 	- 174 1,51 115 
Is 8cm Sctseii 20(25)....45 170 1,42 120 
(55) mm 
Sepeli 12. . .20 (25) mm 25 1,40 18 
Pk 6.. .12 mm 16 1,35 12 
BIs 18/100 Mumkeacea 0.18 mm 106 1,53 76 
06 18/100+kp- Musskeaosa 0.0.18 122 1,53 80 
masaa 30 tcar/km 
KIVIAINEKSEN MENEKIN ARVIOIMINEN 
Paallystyskivlaineksen menekkiarviot osoittautuvat useasti liian al.haiulltai. 
Siiti on monesti ollut seurauksena pullystystyon aikana tapahtunut epa-
taloudellinen ja materiaalin laadun suhteen epatyydyttava kiviasnekson loS-
hankinta. VirheellInen menekkiarvio on useimmiten aiheutunut siit5, ettei 
ole tunnettu kiviaineksen na. hukkaprosenttia. valmiin aineksen tilavuuspal-
noa ja siit5, ettei ole otettu huomioon erilaisiin tasaustOihin ku luvla aines - 
rn9ari3. Aslalttibetonien kiviaineaten osalta ei aina ole ollut tiedossa eri 
sepelilaiitteiden tarkoituksenmukaijia mEarAsuhteita. JOI Jempana olevaan 
raulukkoon on merkitty eri pailyateislin nosmaalitapauksissa tarvittavat kivi-
ainesm3Ar8t paino- ja trlavuusmitoisaa. Menekkejl laskettaessa hukkamäJr3n 
on otaksuttu olevan 20 'Jo. Lankelrrtisu on otettu huomioon keskima0rus kAy-
tetyr sideaine- ja kalkkiftlleism2ar0t. Tauluklroon merisityt tilavuuupatnoarvot 
tarkoittavat autoon kuoematun aineksen tilavuuspainoa. Ne edustavat sellaista 
kivialoesta. jonka ominaispaino on °. 75 g/crns. Hiekan osalta merkitty arvo 
edustaa kuitenkin luonnontilaisen aineksen tilavuuspainoa. PSallyst een kivi 
ainesseokaeen kaytetoan useasti hiekkaa rakeisuuden parantamiseksi. Sen kayt-
toS ei yieenaa ole otettu huomioon taulukkoa laadittae.ssa. Taulukossa esitet-
tyla menekkeja on pidettava vahlmmalsarvoina. los vaimiutettavan kiviainek-
sen rakeisuus poikkeaa ao. ohjelssa edellyterysta rakeisuudeata tai sen omi-
naispasxro ei vastaa laakelmissa kaytettya ominaispalnoa tai jos on tarkoitus 
koyrtoä 05. lis0kivisioekoia kuten hiekkaa. menekkiarvioita laadittaessa tsr 
rehrOva vastaava tarkistaa laulukk000 merkittyien arvojen osalta. 
00 
Yhteenv.to piirin toimesta euorit.ttavi.ta 
	 (3 
mU1'akauatyb 1a&dunlyontat.htäyjetg, 	 ID 
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utitimuolSiston laboratorioon lab.- 	1 	Lenttälaboratorio- 	 1 	fl.oitui..t tettäv5t rkjtteet ___________________________ 	 määritykset 
1. EnnakkonMyte 
-1ää5 noin 20 
-äi.iuiaaln •ur.kattua tuotetta 
-Kivien j. lohkar.iden piain mitta 20 cm 
2. Tyoaikei.so näytte. 
-LähetstäLt, kun a'skau.tuott.i.ta on vai-
miltunut yIlt..nvä 4300 a 3 ( 4000, 8000, 
12000 . jn..). 
-Näära murakesoras 20 kg ja 
..p.liä 6... 12 10 kg sekä 12.. .20 
noin 5 kg. 
3 Suhteituetutki.uenäytteet 
-Lähetetään Ah-, SAb ja Bek-kiviainesten 
oealta ennen morokaustyön päättymistä 
•.ääytteeeeen kuuluvien lajitteitten määrät 
on ilmol tettu aur.keuetyon iaadunvalvonta-
ohjeiees. 
lultakin murekauety8aaalta on lähetettävä 
vähintään yksi ty8naikainen näyt.. 
1. Eakei.uua ja vesipitoisuu. 
-Suoritettava vähintään yksi määrity. jo-
kai.ta ktviainesiajitte.n aikauna 200 
erää kohti. 
-Ensimmäinen näyte on tutkittava heti 
tybn alkaeeaa. 
-Jo. mureksuskoneiston eøltaarvoja muut.-
taan tai lhhtÖaieekse laatu muuttuu, 
on määrity. euorit.tta,-a heti niiden 
jälkeen. 
2. ins1,paino ja muotaarvo 
-Yksi aakritys jokaista aikavaa surekatun 
ainekeen 1030 	erää kohti. 
3. kurtopintaluku 
-Murskeeoro.n ja eoraaepelin osalta yksi 
.ääritye jokaista aikavaa murekOtun ai-
neksen 1000 erää kohti. 
Suo.. äurekau.ty5maata on iähetettkvk enelaaki-
Seetä niytteesti lähtien 20 näytteen vä-
Omin (1, 20, 40...) rinflskkaienäyte piiri- 
konttorin keskusiaboratorioon re,keieuuetut. 
kimusta varten. 
1. Aloittamimilmoi-tue 
-Ilmoitus täytettän (lomake 3.380 o 2.551) 
ja lähetetään heti tøitten alet- 
tua tvh,n Tr-oeastoil. ja ä-tstolle. 
2. Väli-ilmoitus 
-Ilsitu. lähetetään aina silloin, kun 1 
surekattus klviainesta on vI.lmletunut 
yhteensä 4000 a3 (4000 m  1 väli-ilm., 
8000 s II väli-ilm. ...). Iimcitulc-
saan käytetään lomakkeita 2.548 tai 
2.549 sekä 2.543. 
3. Lopettaaiei1mojt,e 
-Ilmoitus lähtet88n M-te-toile heti 
t8iden valmistuttua. Ilmoitukeeen käy-
tetään kohdasea 2 eanottujen lisäksi 
lomaketta 3.382. Viimeksi mainittu 10-
make lähetetään tiedoksi myke tr-oeae-
tolle. 
LABORATORIDITA KOSKEVIA TURVALLISUUSOHJEITA 
'0 
1. Laboratorioon on järjestettävä hyvä tuuletus, miel. korieellinen ilman- 
poisto, jotta lämpäkaapissa ja suodatinastiassa tms. laitteissa haihtuvien 
liuottimien höyry ei jäisi laboratorion ilmatilaan, jossa se voi aiheuttaa 
terveydete tai paloturvallisuudelle vaarallisen seoksen. 
3. Laboratoriossa on oltava apteekeista saatava pieni erisiapupakkaus, jota 
on säilytettävä erillään sellaisesta tilasta, jossa käsitellään myrkyllisiä 
kemikaleja. Pakkauksessa on oltava erikosesti palovammojen hoitoon 
tarkoitettuja aineita. 
2. Laboratorionsa on oltava vähintään 6 kg jauhesammutin, joka on sijoitet-
tava helposti saatavaksi näkyvään paikkaan lähelle ovea, mutta kauas 
mandollisesti syttyvistä kohteista, lämpökaapista ja soxhletlaitteesta. 
4. Laboratoriossa käytettävistä aineista: 
- Bitumin leimanduspiste (ts. se lämpötila, jossa aineen pinnalle kehit-
tyy niin paljon kaasua, että se sytytettäessä syttyy) on yli 25O Koska 
bitumi on jäyjkää saattaa se lämmitettäessä paikallisesti yliksumentua, 
jolloin syttymisvaara on lähellä. Syttynyt bitumi sammutetaan tukeh-
duttamalla tai jauhesammuttimella, vettä ei pidä käyttää. 
- Bitumiliuokset ja ksyleeni kuuluvat palavien nesteiden II luokkaan (lei-
manduspiste yli -+-20C mutta alle +55'C) ja tieciljyt III uokkaan ((ei-
manduspiste 55-100'C). Jos laboratoriossa käsitellään näitä aineita, on 
siella tupakointi kielletty. Tislattaeusa on pidettävä huolta siitä, että 
jäähdytys on tehokas ja että kuumaa helposti syttyvää kaasua ei kerry 
laboratorioon. Kojeistossa olevan nesteen lisäksi näitä nesteitä saa si-
sällä laboratorioissa säilyttää ilman erikoislupaa korkeintaan 25 1 metal-
lisessa räjähdysvaarattomassa astiassa (asetus 335/1954 ja päätos 498/ 
1954). Syttyrieen liuoksen tai liuottimen sammuttamiseen käytetään 
jauhe- ja hiilihapposammutinta. 
- Otettaessa näytteitä lämpimistä palavista nesteistä on oltava erittäin va-
rovaisia tulen suhteen. Tupakointi on ehdottomasti kielletty ja nylon 
tms. keinokuituvaatteiden hankauksesta tai lakkapintaisesta jakkarasta 
kehoon kertynyt staattinen sähkövaraus on ennen naytteenottoa puret-
tova koskettamalla maahan yhteydessä olevaa metallia, ettei naytetta 
otettaessa syntyisi kipinöitä. 
- Nestekaasu on 1 luokan (leimanduspiste alle +20C) palava neste. Sen 
käsittelyssä on otettava huomioon asetuksen 471/1964 sekä TVH:n kir-
jeen Ko-995/3. 5. 1965 säännökset ja ohjeet kuljetuksesta, säilytyksestä 
ja käytostä. Laboratorioissa saa sisälla sailyttäa yhtä kork. 11 kg neste-
kaasupulloa. Sen on oltava pystyssä, venttiili ylöspäin ja sellaisessa paikas-
sa, ettei se tulipalon sattuessa estä vapaata poisturnista huoneesta. Pul-
(on tulee sijaita yli 0,5 m päassa tiedettä tms. lämmityslaitteesta ja välis-
se on oltava asbestilevy. Letkun tulee olla asetukseri mukainen ja sen pi-
tuus saa olla korkeintaan 1,2 m. Letku ja liitokset on muuttojen ytitey-
dessä tarkistettava. Jos nestekaasua käyttäviä laitteita on huoneessa 
useita, ja jos kaasu otetaan niihin yhdestä sisällä olevasta pullosta, kaa-
sun siirtoot on käytettävä kupari- tai teräsputkea. Talloin asennuksen 
tekee piirin ns. nestekaasurnies. 
- Metylenkioridi ja trikloretyleeni ovat helposti haihtuvia liuottimia, jot-
ka eivät pala. Ne ovat myrkkyasetuksen (612/1969) mukaan ris. II luo-
kan myrkkyjä. Niiden kasittelyssä on noudatettava myrkkyasetuksen 
säännöksiä. Niistä kehittyvien liuotinhoyryjen hengittamista on vältet-
tävä, koska ne lyhytaikaisen huumaamisen lisäksi saattavat jatkuvasti 
käytettynä aiheuttaa myrkytystilan. Jos laboratoriossa käsitellään naitä 
liuottimia on siellä tupakointi kielletty, koska ne hajoavat hehkuvassa 
savukkeessa muiksi erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi, jotka tupakoitaes-
sa joutuvat vedetyiksi keuhkoihio. Kaikki tyot, joinsa joudutaan käsitte-
lemään liuottimia Imetylenkloridi, trikloretyleeni, ksyleeni( on mandol 
lisuuksien mukaan tehtävä vetokaapissa. 
- Tartukkeena käytettävät aineet palavat huonosti. Ne Ovat myrkyllisiä. 
Niitä käsiteltäessä on oltava kuitenkin varovaisia, sillä eräille henkilöille 
ne kosketuksesta aiheuttavat äkillisen ohimenevän ihottuman. Tartuk-
keen käsittelyssä käytettävät muovi- tai kumikäsineet on säilytettava 
erikoisessa laatikossa tms, paikassa erillään papereista, ruokatavaroista 
jne. Tartukkeiden varastoimisessa ja säilytyksessä on huolehdittava silta. 
että ne eivät ole lasten tai muiden asiaa tuntemattomien käsiteltävissä. 
Töiden päätyttyä on sekoitusasema puhdistettava huolellisesti tartuke-
jätteistä. 
5. Liuottimia, öljyjä, tartukkeita yms. ei saa kaataa maahan vaan ne on hävi-
tettävä polttarnalla tms, keinolla. Liuottimet voidaan puhdistaa tislaamalla 
uudelleen käyttöä varten, Maahan kaadetut aineet saattavat turmella lahi-
alueen pohjaveden, mikä on otettava huomioon niiden käsittelyssä. 
6. Laboratorion sähköasennustäiden tulee olla hyväksytyn asentajan suoritta 
mat ja asianmukaisesti tarkastetut. 
7. Asiattomien henkilöiden oleskelu laboratoriossa ei ole sallittu 
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Liite 5 
KIVISYYDEN JA LOHKAREISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 
Laitteet: 
Seulaverkko, 64 mm 
Kehikko, 300 mm 
Vaaka 
Lapio ja punnitusastioita 
Seulasarja 
Suoritus: 
1. Tutkittavasta kiviaineksesta otetaan esim. pyöräkuormaajalla noin 1 m 3 edus-
tava näyte, joka punnitaan. Näytteestä erotetaan yli 300 mm:n lohkareet kehikol-
la, Näin saatu ylisuurten lohkareiden määrä punnitaan. Tulos muutetaan painopro-
senteiksi ja merkitään lomakkeelle no 2.551. 
2. Jäljelle jäänyt alle 300 mm:n kiviaines jaetaan kahteen osaan 64 mm:n seula-
verkolla. Näin saadut osat punnitaan. Tulokset muutetaan painoprosenteiksi ja 
merkitään lomakkeelle no 2.551. 
3. Alle 64 mm:n kiviaineksesta otetaan edustava näyte, joka neliöimällä jaetaan 
noin 5 kg:n suuruiseksi. Näytteen rakeisuus määritetään pesuselonnalla siitä an-
nettujen ohjeiden mukaan (liite 7). Näin saadut kiviaineksen 0— 64 mm läpäisy -
prosentit muutetaan kiviaineksen 0 - 300 mm Iäpäisyprosenteiksi kertomalla ne 
vakiolla, joka saadaan jakamalla alle 64 mm:n kiviaineksen prosentuaalinen osuus 
0 - 300 mm:n kiviaineksesta sadalla. (Esim. vakio on 0,65, jos kiviainesta 0— 64 
mm on 65 % kiviaineksesta 0 - 300 mm). Näin saatu luonnonsoran rakeisuuskäy-
rä piirretään lomakkeelle no 2.551. 
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Line no ö 
TVH 
NIyttsn IIh.tylIomak. 
Mastutkimustoimisto 
Keek1-Suo1 	piiri Niyttas. n:o 	3/65 
Tybmu/tutkimua Valtat, 	33 välillä Kalata -Ty6mun no 	79 
NIytt.snottopaikk. Panulan u1ur8kaao Paal 1 
PsIkkikunt 	Sankae.almi Ottøsik. 	3.1. 1965 
Nlytt..n laatu: Ottajai 8. Vaurlo () 
o Pohjamaa 0 Bitumi 
o Tlytsmu, mor.enI 0 Bitumiiiuo. 
o Savi. hist., hissu o 'ri.eiJy 
0 Sora. hukka 0 Tsr,. 
O Som.ro 0 Tartuk. 
0 Murakesora. murake 0 T*yteauh. 
o S.p.ilaJlt. 	0-6, 	6-12, 	12-20 0 	f puiyut. 
o Loui,oukivi 0 Auf. muu 
o Ö øIJ)'soramaasa 
o 0 
Tutkimukaantarkoltu, 	Kelpol auua aaf. betonin raaka-aineekal, työnal- 
kainen näyte 8000 m 3 :n kohdalla. 
Nlytt.,stl tutkitaan kalpolluus: 
Kantava., kerrokseen o Stabulointuin 
o 1.kvaan 	» 0 ÖiJyiorskuiutusksrrokeesn 
Q Erlatys., auodatlnk.rrekaau, 0 Bstonuin 
o Soratien kuiutuskerroka.,n Sids.incnUrt 
Pengsrtlytt.es.en 0 Rakelsuus 
PUiiynt.es..n 	Ab 20 As 	messenlyte St.biliisuua 
o imeytykseen 0 
o 0 
Masiajinlyt.: Sld.ain.murt 
o Routivuu,. 0 Rakeituu. 
o Kantivuu*tutk. varten 0 PUiiyat.niyt. 0 Stabiliiauua 
o 0 Tyhjituis 
0 0 
Tutklmustuiokset pyydetun ilhsttlmlin puirikonttoriUs sek* ti.dokul os. 	rkm VäJ.nö VM.rikäe, 
TVH Panula, SankaBalmi 
(puh. 	 ). 
V. Värikäs 
4. 1 
Timi k.pp.i. postitstun TVH:n isboratorloon os. PttIjinm&kI, MikkyiL 
Näytteet 3:ssa laatikosea, lähetyelomake laatikossa no 3. 
TVI4 Llfl A 4 *oønuna 1,.0 '9$-481e 
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Liite no 7 
RAKEISUUDEN MÄÄRITTAMINEN 
Niiden kiviainesten, joiden lajitealaraja on 0 mm, rakeisuus on aina määritettävä 
pesuseulonnalla. Kun kiviaineksen lajitealaraja on 6 mm tai korkeampi, rakeisuus 
määritetään kuivaseulonnalla. Seulottavan näytteen määrän on oltava grammoissa 
ilmaistuna noin puolet siitä määrästä, joka saadaan, kun maksimiraekoko (mm) 
kerrotaan 100:ll.a. 
Kuivaseulonta 
Laitteet: 
Seulasarja: pohja sekä seulat 0,074, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 
16, 25, 32ja 55 mm. 
Seulatärytin 
Kuivausuuni 
Vaaka, kapasiteetti vähintään 3 kg ja tarkkuus 0,5 g 
Alumiinikuihoja 
Suoritus: 
Kiviaines punnitaan kosteana, kuivataan ennen seulontaa 150.. .200° C lämmös-
sä 1. . .2 t sekä punnitaan. Tämän jälkeen suoritetaan seulonta. Ravisteluajan on 
yleensä oltava 10... 15 min. Ravisteluajan riittävyys on tarkistettava ensimmai-
sis näytteitä seulottaessa ravistelemaRa käsin joka seulaa koneellisen ravistelun 
jälkeen noin 1 minuutin ajan pöydälle levitetyn paperin päällä. Seuloille jaaneet 
fraktiot punnitaan ja lasketaan vastaavat läpäisyprosentit. Pohjalle ja seuloille jää-
neiden määrien summa ei saa poiketa alkuperäisestä enempää kuin 0,5 %. Läpäi-
syprosentit ja rakeisuuskäyrät on merkittävä lomakkeelle no 2548 tai no 2549. 
Ensiksi mainittu lomake on tarkoitettu käytettäväksi sepelilajitteista 0. . .6, 
6. . .12 ja 12. . .20 mm sekä sora-asfalttibetoniin tarkoitetusta murskesorasta 
0. . .20 mm saatujen tulosten merkitsemiseen ja viimeksi mainittu lomake kan-
tavan kerroksen bitumisoraan tarkoitetusta murskesorasta sekä öljy-ja bitumi-
liuossoraan tarkoitetusta murskesorasta saatujen tulosten merkitsemiseen. 
Peeuseulonta 
Kiviaines kuivataan ja punnitaan kuten kuivaseulonnan yhteydessä. Tämän jäl-
keen kiviaines pannaan pesuastiaan ja kaadetaan vettä päälle niin runsaasti, että 
aines peittyy. Ainesta sekoitetaan sormin, harjalla tai puulastalla niin, että rakeet 
irtoavat toisistaan ja hienoaines liettyy veteen. Karkean aineksen annetaan tämän 
jälkeen painua pohjalle ja samentunut vesi kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 mm 
seulalle. Nämä toimenpiteet suoritetaan niin useasti, että vesi pesun jälkeen säilyy 
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kirkkaana. Kaadettaessa vettä seulalle on varottava, ettei vettä pääse reunojen yli. 
Kun pesu on päättynyt, kaadetaan pesuastiaan jäänyt aines kuivausastiaan. Seulal-
te jäänyt sekä pesuastiaan tarttunut aines huuhdotaan vedellä kuivausastiaan. Sit-
ten kuivausastiassa oleva 0,0 74 mm seulalle jäänyt aines kuivataan ja seulotaan ku-
ten kuivaseulonnassa. Laskeimissa otetaan pesutappio huomioon 0,074 mm seu-
lan läpäisevänä aineksena. Läpäisyprosentti lasketaan ja ne sekä rakeisuuskäyrä 
merkitään kuivaseulontaohjeiden yhteydessä mainituille lomakkeille. 
Liite no 8 
VESPITOISUUDEN MÄÄRITrÄMINEN 
Vesipitoisuus määritetään rakeisuusmäärityksen yhteydessä. Vesipitoisuus ilmoi-
tetaan prosentteina kuivan aineksen määrästä. 
Pm - Pk 
Kaava 	W=100 
Pk 
W = vesipitoisuus 
Pm = paino märkänä 
Pk = paino kuivana 
Vesipitoisuus merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuusarvot (lomake no 2548 
tai no 2549). 
Liite no 9 
OMINAISPAINON MÄARITTÄMINEN 
Kiviaineksen ominaispainolla tarkoitetaan tilavuusyksikön suuruisen kivikappa-
teen painoa. 
L a i t te e t: 
Vaaka, jolla voidaan punnita vedessä olevia kappaleita 
Metalliverkko, läpäisyaukon sivun pituus 2. . .4 mm 
Kuivau suu ni. 
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Suoritus: 
Tutkittavasta kiviaineksesta otetaan näyte, määrä noin 500 g ja rakeisuus yli 6 
mm. Näyte kuivataan ja punnitaan. Tämän jälkeen näyte pannaan vesimaljaan ja 
sitä ravistellaan, kunnes kaikki ilmakupiat ovat poistuneet rakeiden pinnalta. Näy-
te pannaan taarattuun punnitusverkkoon ja se punnitaan vedessä. Siirrettäessä ra-
keita maljasta verkolle niistä ei ainoakaan saa joutua hukkaan. Verkon on oltava 
taarattaessa sekä kiviaineksen märkäpunnituksen aikana kokonaan veden pinnan 
alla. Punnitukset on suoritettava vähintään tarkkuudella 0,5 g. Veteen voidaan ti-
pauttaa hieman nestemäistä pesuainetta pintajännityksen pienentämiseksi 
pi 
Kaava: 	0= 	pjp, 
0 ominaispaino 
Pi paino ilmassa 
Pv = paino vedessä 
Ominaispaino merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake no 2548 tai 
no 2549). 
Lute no 10 
MUOTOARVON MMRITFÄMINEN 
Muotoarvolla ilmoitetaan kiviaineksen kanden akselisuhteen c/a ja b/a keskiarvot. 
a rakeen paksuus 
b rakeen leveys 
c rakeen pituus 
Suoritus: 
Kiviaineksesta seulotaan noin 500 gn erä fraktiota 8. -. 12 mm. Tämän fraktion 
keskileveys (b) on 9,8 mm, Muotolaatikon avulla mitataan tästä fraktiosta poi-
mittujen vähintään sadan rakeen pituus, leveys ja paksuus. Muotolaatikko on suo-
rakulmainen noin 10 x 10 cm 2  suuruinen, kandelta sivultaan matalalla laidalla va-
rustettu laatikko, jonka pohjalle on liimattu millimetripaperi. Pituus-, leveys- ja 
paksuusarvot merkitään muistiin lomakkeelle TVH no 2238. Jakamalla pituuksi-
en, leveyksien ja paksuuksien summa raeluvulla saadaan keskipituus, keskileveys 
ja keskipaksuus. Muotoarvo saadaan tämän jälkeen jakamalla keskipituus ja keski- 
leveys keskipaksuudella (esim, kun cia = 2,51 ja b/a = 1,40 on muotoarvo 2,51/ 
1,4 0). 
Muotoarvo merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake no 2548 tai no 
2 54). 
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Llite no 11 
MURTOPINTALUVUN MÄÄRITTÄMINEN 
Murtopintaluvulla ilmoitetaan kiviaineksen 8 mm suurempien rakeiden osalta pai-
noprosentteina kaikilta sivuiltaan murtopintaisten rakeiden sekä kokonaan luon-
nonpintaisten rakeiden määrä. 
Suot it u s: 
Murskesorasta tai sorasepelistä otetaan noin 2000 g:n näyte. Näyte kuivataan ja 
jaetaan 8 mmm seulalla kahteen osaan. Seulalle 8 mm jäävä aines punnitaan. Se 
jaetaan rae rakeelta kolmeen kasaan. 
1. Kaikilta sivuiltaan murtopintaiset rakeet 
2. Rakeet, joissa on sekä murtopintaisia että luonnonpintaisia sivuja 
3. Täysin luonnonpintaiset rakeet 
Kukin kasa punnitaan. Murtopintaluku saadaan jakamaila kasan 1 ja kasan 3 paino 
8 mm suurempien rakeiden yhteispainolla sekä muuntamalla osamäärät sadalla 
kertoen painoprosenteiksi. 
Murtopintaluku, esim 60/10, merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (loma-
ke no 2548 tai no 2549). 
Liite no 12 
LOS-ANGELES-LUVUN MÄÄRITTÄMINEN 
Los Angeles-luku kuvaa kiviaineksen kulutuskestävyyttä. Se määritetään jauha-
maila tietyn suuruista kiviainesta teräksisellä kulutuskappaleella ja laskemalla tä-
män jälkeen 1,68 mm pienemmäksi jauhautuneen kiviaineksen määrä paino-pro-
sentteina. 
Laitteet: 
Seulasarja: 1,68 (ASTM no 12), 9.52 (3/8"), 12.7 (1/2")ja 19 (3/4")mm 
neliöreiällä. 
Vaaka: kapasiteetti 5 kg, tarkkuus vähintään 0,5 g. 
Los-Angeles-mylly: lieriö sisähalkaisija 71 cm (28"), sisäpituus 51 cm 
(20"). Akselit on kiinnitetty sylinterin päätyihin siten, että myllyn pyöriminen 
tapahtuu vaakatasossa. Lieriön pinnassa on täyttöaukko, jonka pölytiiviisti sul-
jettavaan kanteen on kohtisuorasti kiinnitetty irroitettava 9 cm (3 1/2") korkui-
nen lieriön (51 cm) pituinen teräslevy. 
Teräskuulia: ø 45 mm (1 7/8") paino 390. . .445 g. 
Suoritus: 
Tutkittava kiviaines kuivataan ja siitä seulotaan alla olevan taulukon mukainen 
näyte-erä. Jos rakeissa on kiinnitarttunutta hienoa ainesta, on se poistettava en-
nen seulontaa huuhtelemalla. 
Seulafraktio 
Näytteen paino 
läpäisee jää seulalle 
3/4" 	19 mm 1/2" 	12,7 mm 	2500 g 
1/2" 	12,7 mm 3/8" 	9,6 mm 2500 g 
Teräskuulia 11 kpl 
Teräskuulien paino 4584 g 
Sail. poikkeama 25 g 
Kierrosmäärä 500 
Seulottu näyte ja teräskuulat asetetaan Los Angeles-myllyyn, jonka annetaan pyö-
riä 500 kierrosta nopeudella 30. . .33 kierr/min. Kun mylly on pyörinyt vaaditut 
kierrokset, kiviaines poistetaan siitä huolella ja seulotaan seulasarjalla, jossa on 
alimpana 1,68 mm:n (no 12) seula. Tämän seulan läpäissyt määrä painoprosent-
teina myllyyn pannusta määrästä on näytteen Los Angeles-luku. 
Los Angeles-luku merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake no 2548 
tai no 2549). 
Liite no 13 
HAURAUSARVON MÄÄRITTÄMINEN 
Haurau sarvo kuvaa kiviaineksen iskulujuutta. Haurausarvo ilmoittaa painoprosent- 
teina alempana esitetyssä murskauskokeessa murskaantuneen kiviaineksen määrän. 
Laitteet: 
Seulasarja: 
Välpät 5.6 ja 8 mm 
Vaaka: kapasiteetti 3 kg, tarkkuus 0,5 g 
Teräslieriö, sisähalkaisija 100 mm sekä siihen sopiva mäntä, paino 3,7 kg 
Pudotusvasara 14 kg 
Laitteen piirustukset saa maatutkimustoimiston laboratoriolta. 
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Suoritus: 
Tutkittava näyte kuivataan ja siitä seulotaan fraktio 8. . .12 mm. Tutkittavan 
fraktion akselisuhteen b/a on oltava noin 1,4. Se saadaan seulomalla em. fraktios-
ta välppäfraktio 5,6.. .8 mm. Tutkimusta varten tästä fraktiosta punnitaan mää- 
ra 500 x 0 (0 ominaispaino). Näyte-erä pannaan lieriöön ja pinta tasoitetaan. Män- 
2,66 
tä pannaan näytteen päälle, jonka pinta tasataan pyöräyttämällä mäntää, ja lieriö 
kiinnitetään alustaansa. Alusta on puhdistettava huolella, ettei sen ja lieriön väliin 
jää iskua vairnentavaa ainesta. Tämän jälkeen vasara pudotetaan jälleen 10 kertaa. 
Vasaroitu näyte seulotaan 8 mm seulallaja läpäissyt määrä punnitaan sekä laske-
taan vastaava läpäisyprosentti. Sitä nimitetään haurausarvoksi. 
Haurausarvo merkitään samalle lomakkeefle kuin rakeisuus (lomake no 2548 tai 
no 2549). 
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TVH 	 MURSKAUSTYON 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 A LOI T T A MIS ILMOITUS 
Tieosa 	Valtatie 33 välillE Klsta - Paali 
Piiri 	Keski-Suomi 	 . 	Työn n:o 	223 
Murskaamo 	Panula 	 Kunta 	Sonkasalmi 
Varastopaikka 	Panula Varaston pohjapinta-ala 	7000 	m 5 
Varaslopohjan maan laatu 	Srmr 	 Onko pohja eristelty 	n 	ei 
Murskattava mäar 	 Valmiina 	 Kiviaineksen laatu ja 
kayttotarkoitus 
0-18 mm 	 mT 	 m 3 
0— 6 mm 10 000 	m' 	 m' 
Ab 20/100 
6-12 mm 5 000 . m3 m 
12-20 mm 7 000 	m3 	 mT 
m 3 	 m 3 
Työn suorittaja 	Roubija Oy 
Murskauskalusto 	Esim. Lokomo MK 63 
..Jälkim. kiila Chalmers .95 
Seulontalaitteet 	Lokotton täryseuiat .., ............-- ................ 
Työt alkavat. 1 • 10.65 . 	paattyvät 	13.3.66 
Kiviaineksesta tehdyt laatututkimukset (ennakkokoe) .......M — tStofl lau 	o 
8.1 /6.5/2......6,65 	.9•8 .rgeles1uku 22,8 
haurausarvo 44,2 ja rnuotoarvo 2,4/1,3 
Murskaustyön alettua on rakennuttajan edustajan heti taytettävä ja lähetettävä aloittamisilmoitun tiedokni tie-
rakennusosastolle a  maatutkimustoimislolle. 
Liitteeksi on pantava luonnonsoran rakeisuuden mäarityslomake täytettynä. 
Kartta murskaamosta ja varastosta kääntöpuolelle. 
	
Sankasalmi . 	. 	........../.. 10. 	19 .6.5.. 
E.Y....Rantanen..................... 
Lisaselvityksiä. Kartta .käänt8puol6li.a,. Li.itt,n lvo.onotaoxi....a1c.ei. 
suuden määrityslomake n:o 2.551 täytettynä. 
TVH 3.3 Aa i5O ii 59 2-89/iD 	 5-o 0 
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Liite n:o 15 
TVH 	PÄÄLLYSTEKIVIAINEKSEN MURSKAUS 
MAATUTKIHUSTOIMISTO 	 Ab ja SAb 
Kaista — Paali 	
Työn 	
223 	" K-Suomi 
""° Panula 	T1j._28.iO.6S 	väli-ilm. 1 4000 m3 :n kohdalta 
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-- 	 Rnultijaoy 	- 	
- p,,. 	teskipj 	 8.0. 	Rantanen - 	 - - Panula - 	 S.pelio.. .6 -- 
Väli-lis. 	5 4000 •rn  kohdalla 
V* däena 	1 	10 	tt 	e øas7n 	15 	ii 	sa5 	(ealmi.toj 4000 
1 _________ 
i. T ii 1 1 ' J 	1 0 
4jjfl±JE 5 tff4 	t4 
6 ; -i°0f T-I 	 Ta1ttkoi)e.i ri 1. TÄtä lomaketta ii II II 116 1 	0 käytetaävi klviain.keen •urmkaokmen ykt.ydeeak saatujen tutktsu.tuloeten meni tseaise.n. Sitä •9 t io vnidnan ajo. kaj ttaa seulotusta sorMet.. hin&ftstS tai Suusta vaetaavaata ainekneat. Saatujen tutkimuatulon-t.. ja noalyeninttio. 
11 (4 5 1 	0 2. TekstIt ja nusercr on korjoi 	selvästi osalle rivill.ea tai osiin niutuikinsa. Epöseivastl tai vlrh.el- 
2 'a C iibesti 	taynetyt lonakkeet palautetaan korjattavlket. 
- 	,. 	 on täytetaava änyttaen pkkilysteohjsimassn. urakka-aslakirjojs.a tai vastaavissa käynet- 
4 tyja nimi., aukaaaarla sata työn numeroa naataten. 4. Lukuja avrklttaeaet on .hdotomae i pantava kymmenyepilkut kunkin lohkon en.imakiselle riyjile merkittyyn koh- 
- 1 
taan. 0.11a1.its 106601km. 	joi den .nsL.mtoeelle rivili. mi ole merkitty kymaenyspilkku., luvut on aerkuttsvk 
kOkinatsluvuikni 	pyorm.tettylna. 
5. okin eri laJite on merkittävä omalle losaitkeelleen. 
* 
4 
 6. Ryt teet on numeroita.. joukeevas 1. aikajarjestykaemeä. Kullakin eri lajittoella on oltava oma 1:mta alkava f juokeeva neytenuanrountmnsa. Tutklauetulokeet on aerkittkva nayttmiden noaeroiden aukais.ee järj.mtyksesn. 
- 7. Tkstttkietk vdytettk koskevat tutklau.tuloksnt on aerkittkvä vaalin xlviii.. 
' - -J - 8. Lohkot 	ainers.alikuottumue", 	Loe Aognlnm-luimu 	ja 	haurauear,o 	jkt,ndan tkyttämättk. Ne tkyt.tääo, 4 - tukeen yhteydeeea maatutkimuetojmietoema. 
1 	9• Lohkon 	"naytteen laStu 	aerkitfln tutkittava. lajitntta kuvaava tunnus seuraavasti: 
1. A.falttibetoniin käytettkvkt 	 4. sAi:in, 	olan ja pla:aa 	7. Savimor.an tai suuhun lajittent 	 kliytettövä 	mmrnkemora Tmn50e 	tarkultukae.n käyt.t-- Tunnu. 
-4 1 • 	S.p.li 0.. .6 sa 	 11 	 SAk 	0.. .18 en 	41 tavä aurekneora 6.12 12 141 0,. .15 	42 	lurekaenra 0... 16 mm 	71 -- • 	12.. .20 	 3 	 t. 	ja 81e 0.. .18 	• 	43 0... 	8 	• 72 
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- - 2. I.nytye-tal tkiyeep011ykeevn 	 kvaOrn 	 kkytvttgvä iuennonai- - unytettavat lajtttvet 	 Normkeeora 0.. .25 mm 	51 	ne. 
, • • 
	
- 	Sepvli 6.12 mm 21 	 0.. .32 	52 Nieuka 	0... 	mm 	81 - 	- 	- 12.. .25 	• 22 • 	0.. .35 53 	 0... 82 1 	- - 	25...40 23 	 0... 	• 	54 Sora 	0... 	- 	83 - - 
--- 	 : 	25.. .ss 	: 24 6. 	Kantavan kerroksen aiao- • 0... 	• 	84 -. - - eanv idytettävk murekeno- . • 
-- - 	- 3. Muihin taroo:tukauin kaytetta- 	 lurskvnora 0. 	.35 mm 	61 
- 	- on: 	o,pv1ila:ttevt 	 0.. .55 	62 
- . 	ne - 	0. 	.65 63 
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Tiite no 16 
TVH 	1 	MURSKAUSTYÖN LOPETTAMISILMOITUS 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 1 
Tieosa Valtatie 33 välillä Kaista - Paali 
Piiri 	Keski-Suomi 	Työn n:O 	223 
Murskaamo Panula Kunta 	Sankasalmi 
Urakka-aika 1 . 10.65 - 13.3.66 	Työt ptSttylvSt 	5.3.66 
Vuraston pohjapinta-ala 7000 	m' Varaston korkeaa 	5 	m 
Onko varastossa lajittumlsta 	 on 	 ei 
K8ytetSSn v. 1966 
Murskaustavoite Murskattu 
0-18 ,n' m' 
0-30 m' m' 
10 000 m 3 11 	200 m' 
6-12 5 000 m' 5 050 rn' 
12-20 7 OQÖ m' 7 350 m' 
Muotoarvo (ka) 
Keskiarvo 	Kpl milrit. 
2.51/1.40 	24 
Murtopintaluku, kpl mUritykaiS 
Kokonaan murskautunutta, ka 
20-64 mm 
Osittain murskaatunutta, ka 
64-200 mm 
l00-300 mm 
Murskautumatonta. ks 	 / 
>300mm 	 04] 
Vesipitoisuus Omlnalapaino 
0.-18 	0-30 	0-6 	6-12 	12-20 0-18 0-30 	0-6 	6-12 	12-20 
Kpl m8SrltyksiS 24 	24 24 6 	8 
2.86 	1.00 1.00 2.76 	2.77 Kesklarvo 
Suurin 3.60 	1.50 1.40 1 2 . 78 	2.79 
Pienin 2.03 	iO.20 0.33 1 	2.75 	2.75 
Suoritetut lujuustutkimukset no, pv ja tulokset 	M-tston kivitutkimue8eloeteet 
n:o 	421/13.7.65, 	598/19.10.65, 	701/18.12.65, 55/17.1.66, 	210/11.2. 
ja 318/1.3.66 
Kivilajin laatu 80 % graniitteja, 15 % gneiasej, 5 	klilleliu8ketta. 
Loe Angelesluku keekim. 25,2 ja haurauaarvo ke.kim. 42. 
Nbytteit8 seulottu 	1 25 	kpl ttyttlS vaatimukset 	113 	kpl 
Alittaa ohjealueen 	8 	» ylittfl ohjealueen 	4 	» 
Tutklmustulokset Iähetetiln oheisena TVH:n maitutkimuutolmlstoon Jos pUllystetyöt alkavat ennen muroka-
uksen pSättymlstä. on tämä Ilmoitus lähetettivä ennen päällystetöiden alkamista. 
Sankasalmi 	6 / 3 19 66 
E. V. Rantanen 
TVH 3)82 64 fl00S0 8.68 13170 -68 II 	
5-037 
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TVH PAALLYSTEKIVIAINEKSEN MURSKAUS Lopettamlsllmol 
MAATUTKIMUSTOIMISTO Ab ja SAb tuo 	(tul.ka.) 
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